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Ce chapitre présente le contexte industriel du stockage des déchets radioactifs en France, les 
objectifs de la thèse dans ce contexte, le choix des systèmes d’étude et la démarche adoptée pour 
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OH OH OH OH OH
Sorption ou désorption de H+ selon le pH
3 possibilités
H-O-H OH H-O-H H-O-H O-
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  Distribution granulométrique des particules  
 0.01  0.1  1  10  100  1000  3000 
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2 4 6 8 10 12
titrage acide (eau COx)
titrage basique (eau COx)
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DRX R1685 : Précipité europium
00-041-0664 (N) - Europium Carbonate Hydroxide - EuCO3(OH) - Y: 38.50 % - d x by: 1. - WL: 1.78892 - Orthorhombic - a 4.89000 - b 7.05000 - c 8.09000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - 278.899 - F1
00-052-1046 (I) - Europium Carbonate Hydrate - Eu(CO3)3·3H2O - Y: 68.07 % - d x by: 1. - WL: 1.78892 - Monoclinic - a 11.98300 - b 9.30000 - c 8.42900 - alpha 90.000 - beta 107.643 - gamma 90.000 - 895.160 - F
Operations: Background 2.570,1.000 | Import




































10-7 10-6 10 -5 10-4 10-3
% Eu liquide
% Eu solide
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10 -8 10 -7 10 -6 10-5 10-4 10-3
Eu aq calcul
Eu aq exp
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C Eu liquide (mol/L)
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Cs = 10-4 mol/g
Cs = 2.10-6 mol/g
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